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࣍ͷܻ̎ ɿ̓̌ʢੜ೥ʢ຤ඌܻ̎ʣ ʣ 
࣍ͷܻ̍ ɿ̖ʢ஀ੜ݄Λද͢ΞϧϑΝϕοτʢ݄͕̖̍ɺ݄͕̗̎ɺ݄͕̏
̘ɺ ɾɾɾʣ 














Γͱͳ͍ͬͯΔʢ̞̘νοϓʹ͸݂ӷܕ΍පྺͳͲͷҩྍ৘ใ͕ೖ͍ͬͯΔʣ ɻ  
 إࣸਅ΍ݱॅॴ͸هࡌ͞Ε͍ͯͳ͍ɻͨͩɺೲ੫ऀΧʔυ͸̏೥લ͔Β݈߁ 3
อݥূΛ݉Ͷ͍ͯΔͷͰɺݱॅॴΛຊਓ͕ಧग़ΔΠϯηϯςΟϒΛϏϧτΠϯ





࠷ ॳ ͷܻ̓ɿొ࿥ॱҐ൪߸ 
࣍ ͷ ̏ ܻ ɿ ஍ ํ੫຿ॺ൪߸ 











































 ͨͩɺݸਓͷۜߦ༬ֹۚΛ SOGEI ͕ࣄ্࣮ɺ೺Ѳ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ໰୊ࢹ͢
Δҙݟ΋ڧ͍ɻ ͨͱ͑͹ɺ ࠃձʹ͸ೲ੫ऀ൪߸৘ใͷར༻Λ؂ࢹ͢Δҕһձ ʢ̍
̌ਓʙ̍̑ਓͰߏ੒ʣ্͕ӃɾԼӃʹ͋Γɺܐࣄࡋ൑Ͱ໰୊ʹͳΔέʔεͰͷ
Έ SOGEI Ͱۜߦ༬ֹۚΛӾཡՄೳʹͨ͠ΒͲ͏͔ͱ͍͏ओு΋͋Δɻ 
 
ʢ̍̍ʣ ̎̌̌̌೥Ҏ߱ɺ ΠλϦΞͰ͸ೲ੫͸͢΂ͯిࢠਃࠂͱͳ͍ͬͯΔ ʢఴ
෇ॻྨͷఏग़͸ഇࢭ͞Εͨʣ ɻ੫ۚͷೖۚ͸͢΂ͯۜߦɾ༣ศہৼࠐʢΦϯϥΠ
ϯೲ੫ͷ৔߹͸ޱ࠲Ҿ͖མͱ͠ʣͱͳ͓ͬͯΓɺࣗಈԽ͞Ε͍ͯΔʢۜߦɾ༣



























΁ͷఏڙٛ຿͸ͳ͍ʣ ɻݱࡏɺINPS ͱ SOGEI ͸ຊਓͷݱॅॴʹؔ͢Δσʔλ
ϕʔεΛڞ༗͍ͯ͠Δɻ څ༩ֹͷهೖϛε͸̎̌೥લʹ͸͔֬ʹ໰୊ͱͳͬͨɻ
͔͠͠ɺݱࡏɺڅ༩ֹͷهೖϛε͸΄ͱΜͲ໰୊ʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΠλϦΞͰ
͸څ༩໌ࡉূ໌ॻΛ͸͡Ίͱ͢Δ֤छͷূ໌ॻʢྖऩॻΛؚΉʣΛগͳ͘ͱ΋ 6
̑೥ؒ͸อଘ͢Δٛ຿͕͋ΔɻͦΕͱর߹͢Ε͹ɺ೥ۚՃೖه࿥ͷޡΓ͸௚ͪ
ʹमਖ਼Մೳͱͳ͍ͬͯΔɻ 
 
 
ʢ̍̑ʣࣾձอݥྉ͸͢΂ͯۜߦɾ༣ศہৼࠐΈ 
 ࣾձอݥྉͷ୅ཧऩೲ૭ޱ͸ۜߦɾ༣ศہ͚ͩͰ͋Δɻ͜Ε͸੫ۚͱ·ͬͨ
͘ಉ༷Ͱ͋Δɻۜߦɾ༣ศہʹৼΓࠐ·Εͨ੫ۚ΍ࣾձอݥྉ͸ɺ͍ͬͨΜ̑
೔Ҏ಺ʹܦࡁࡒ੓ল಺ͷࠃݿிʹूΊΒΕɺ͔ͦ͜Β੍֤౓ͷӡӦػؔʹҠస
͞ΕΔɻ 
 
ʢ̍̒ʣͦͷଞ 
 ΠλϦΞʹ͓͚Δ࠷ۙͷ೥ۚ໰୊͸ࢧڅ։࢝೥ྸͷҾ্͖͕͛য఺Ͱ͋Γɺ
ݱࡏɺࠃձͰٞ࿦͕ਐΜͰ͍Δɻڅ෇ਫ४ͷҾ͖Լ͛͸੓ݖަ୅ʹ௚݁͢Δ͓
ͦΕ͕͋Γɺͳ͔ͳ͔ೝΊΒΕͳ͍ɻ 
 